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Table 1に示した。LANDSAT TM の回帰頻度は
16日である。
LANDSAT ETM＋の観測波長帯と地上分解能
































Table1 LANDSAT TM の観測波長帯と地上分解能
観測波長帯(μm) 主な活用例 地上分解能(m)
Band1  0.45-0.52青色域 Blue 土壌の分布，植生の区分，広葉樹と針葉樹の区別 30
Band2  0.52-0.60緑色域 Green 植生区分と活性評価 30
Band3  0.63-0.69赤色域 Red 植生区分と活性評価 30
Band4  0.76-0.90近赤外域NIR 陸域と水域の区分，バイオマス調査 30
Band5  1.55-1.75短波長赤外域 SWIR 土壌の含水率 30
Band6  10.4-12.5熱赤外域 TIR 土壌水分の推定 120
Band7  2.08-2.35短波長赤外域 SWIR 植物の含水率の推定，雲と積雪域の区分 30
Table2 LANDSAT ETM＋の観測波長帯と地上分解能
観測波長帯(μm) 主な活用例 地上分解能(m)
Band1  0.45-0.52青色域 Blue 広葉樹と針葉樹の区分 30
Band2  0.52-0.60緑色域 Green 地表構造物の識別，水質など 30
Band3  0.63-0.69赤色域 Red 陸域と水域の区分 30
Band4  0.76-0.90近赤外域NIR 陸域と水域の境界線の抽出や地質構造の判読 30
Band5  1.55-1.75短波長赤外域 SWIR 雲と積雪域の区分 30
Band6  10.4-12.5熱赤外域 TIR 植物と土壌の水分含有率の推定 60
Band7  2.08-2.35短波長赤外域 SWIR 水域と雲の識別 30








































































































を示した。同様に Table 5と Table 6は調査地1-2，














植物の学名 被度(％) 草丈(cm) 葉の丈(cm) 動物の影響
1 Stipa krylovii Roshev 10 33.2 4 受けていない
2 Cleistogenes squarraso (trin). Keng 5 5.5 受けていない
3 I?xytropis sp (Pall) 0.02 6 受けている
4 Carex duriuscula 2 16 受けている
5 Chenopodoum album L 0.01 2.3 受けている
6 Ptilotrichum canescens C. A. Mey 0.001 3.4 受けている
Table4 調査地1-1の種別バイオマス
調査地1-1 バイオマス(g/m?)
Stipa krylovii Roshev 20.5
Cleistogenes squarraso (trin). Keng 9.8
I?xytropis sp (Pall) 7.5
Carex duriuscula C. A. Mey 8.2
Chenopodoum album L 9.8





植物の学名 被度(％) 草丈(cm) 葉の丈(cm) 動物の影響
1 Stipa krylovii Roshev 18 28 15 受けていない
2 Cleistogenes squarraso (trin). Keng 4 6.5 5.5 受けていない
3 Carex duriuscula 3.7 8 6.2 受けている
4 Artemisia frigida Willd 7 9.5 3.2 受けている
5 Allium anisopodium Ldb 0.02 13.5 受けている
Table6 調査地1-2の種別バイオマス
調査地1-2 バイオマス(g/m?)
Stipa krylovii Roshev 10.4
Cleistogenes squarraso (trin). Keng 5.7
Carex duriuscula C. A. Mey 5.2
Artemisia frigida Willd 11.5
Allium anisopodium Ldb 7.3



























植物の学名 被度(％) 草丈(cm) 葉の丈(cm) 動物の影響
1 Stipa krylovii Roshev 18 22.3 11.5 受けていない
2 Cleistogenes squarraso (trin). Keng 1 4.2 受けていない
3 Agropyron cristatum (L) P. B. 0.2 7 受けていない
4 Carex duriuscula 8 8.6 受けている
5 Artemisia frigida Willd 0.02 5 受けていない
6 Allium anisopodium Ldb 0.01 5 受けている
7 Arenaria formosa Fisch 0.5 受けていない
8 Iris tigridia Bge 0.01 5 受けている
Table8 調査地２の種別バイオマス
調査地２ バイオマス(g/m?)
Stipa krylovii Roshev 25.2
Cleistogenes squarraso (trin). Keng 6.4
Agropyron cristatum (L) P. B. 0.3
Carex duriuscula C. A. Mey 13.8
Artemisia frigida Willd 0.002
Allium anisopodium Ldb 0.002
Arenaria formosa Fisch 6.2
Iris tigridia Bge 0.002
Table9 家畜ウマの好む代表的な植物の学名
家畜ウマが好む植物の学名
Achnatherum splendents (Trin) Nevski  Elymus chinensis (trin). Keng
 
Agropyron cristatum (L) P. B. Festuca Lenensis Drob
 
Astragulas tenuis Turcsz  I?xytropis sp (Pall)
Bupleurum bicaule Helm  Koeleria gracilis (Ldb) Schult.
Carex duriuscula C. A. Mey  Poa attenuata Trin.
Cleistogenes squarraso (trin). Keng  Potentilla bifurca L
 































































Fig.6 正規化植生指数（NDVI）で表した人工衛星画像（LANDSAT TM）に調査地１の GPSデータ，植生調査地のポ
イントを重ねたマップ

















正規化植生指数（NDVI) MAX 0.67 0.55
MIN －0.08 －0.84
Fig.8 各調査地の正規化植生指数（NDVI）のヒストグラム






























372 一 條 将 克・他
Fig.11 調査地別の行動面積
Fig.12 調査地１で人工衛星画像（LANDSAT TM）の１ピクセル（30m×30m）内に GPSデータのポイント（60秒に
１ポイント）がいくつカウントされているのかを集計したマップ
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This study proposed a new approach to land use patterns and behavior of the domestic horses (Equus
 
caballus)grazing in Mongolia. The conventional methods are not able to areas to investigate in real time
 
using a GPS equipped domestic horse;the new method could allow it. Analyzed land use patterns and
 
behavior of the domestic horses grazing by using results from a new approach in Mongolia. As a result,
highly active plant area smaller than low active plant area 0.39 km?to the same place using 2.1 times longer.
Highly active plant area use the same place there is enough vegetation like a domestic horse,would not be
 
little movement.
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